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ABSTRAK 
 
Ridho Somarta Putra. K3111051. HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN 
PRESTASI BELAJAR  PESERTA DIDIK SMP NEGERI 23 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Profil efikasi diri yang dimiliki 
peserta didik kelas VIII SMP Negeri 23 Surakarta tahun ajaran 2016/2017; (2) 
Profil prestasi belajar yang dimiliki peserta didik kelas VIII SMP Negeri 23 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017; (3) Hubungan antara efikasi diri dengan 
prestasi belajar pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 23 Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 234 peserta didik kelas VIII SMP Negeri 
23 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Sampel yang terpilih adalah 60 peserta 
didik kelas VIIIA dan kelas VIIID SMP Negeri 23 Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. Dengan teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive quota random 
sampling. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif korelasional. 
Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan Analisis Correlation Product Moment. 
Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif 
yang signifikan antara efikasi diri dengan prestasi belajar pada peserta didik  kelas 
VIII SMPN 23 Surakarta tahun 2016 (Sig. (2-tailed)  =0,046 < 0,05). Hal  tersebut  
menunjukkan  bahwa  untuk  meningkatkan  prestasi belajar peserta didik kelas 
VIII SMPN 23 Surakarta, efikasi diri memiliki hubungan dua arah dengan prestasi 
belajar , hasil ini dapat diketahui dari nilai Correlation Coefficient sebesar 0,259. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan 
prestasi belajar siswa. Saran yang dapat diberikan kepada guru agar memberikan 
dukungan kepada peserta didik dan menerapkan strategi belajar yang dapat 
meningkatkan efikasi pada kemampuan diri siswa. Dukungan tersebut dapat 
dalam bentuk lisan, penghargaan yang positif pada peserta didik, serta 
mengarahkan peserta didik agar mencapai tujuan yang realistis. 
 
Kata Kunci: efikasi diri, prestasi belajar 
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ABSTRACT 
 
Somarta, Ridho Putra. K3111051. RELATIONSHIP OF SELF-EFFICACY 
WITH STUDENTS ACHIEVEMENT AT SMP STATE 23 OF SURAKARTA 
OF LESSONS 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of the University of March Surakarta, June 2017. 
 
This study aims to determine (1) self-owned efficacy profile of students of 
class VIII SMP Negeri 23 Surakarta academic year 2016/2017; (2) Profile 
possessed learning achievement of learners in class VIII SMP Negeri 23 Surakarta 
academic year 2016/2017; (3) The relationship between self-efficacy and 
academic achievement among students of class VIII SMP Negeri 23 Surakarta 
academic year 2016/2017. 
The population in this study were 234 learners in grade VIII SMP Negeri 23 
Surakarta academic year 2016/2017. Selected samples are 60 learners VIIIA class 
and class VIIID SMP Negeri 23 Surakarta academic year 2016/2017. With sample 
collection techniques that quota purposive random sampling. This research uses 
descriptive correlational. Data was collected by questionnaire and documentation. 
Analysis of data using Analysis Product Moment Correlation. 
The results obtained explain that there is a significant positive correlation 
between self-efficacy and academic achievement among students of class VIII 
SMPN 23 Surakarta 2016 (Sig. (2- tailed) = 0.046 <0.05). It shows that to 
improve the achievement of learners in class VIII SMPN 23 Surakarta, self-
efficacy has a two-way relationship with student achievement, these results can be 
known from the value correlation Coefficient amounting to 0.259. Results obtained 
from these studies can be used to improve student achievement. Advice can be 
given to teachers in order to provide support to students and apply the learning 
strategies that can improve the ability of students' self-efficacy. The support can be 
in the form of oral, positive rewards to students, as well as directing learners in 
order to achieve realistic goals. 
 
Keywords: self-efficacy, academic achievement 
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MOTTO 
 
 
“Belajar memang bukan satu-satunya tujuan hidup kita. Tetapi kalau itu saja kita 
tidak sanggup atasi, lantas apa yang akan kita capai”. 
(Shim Shangmin) 
 
“Tujuan dari belajar adalah terus tumbuh. Akal tidak sama dengan tubuh, akal 
terus bertumbuh selama kita hidup”.  
(Martimer Adler) 
 
“Belajar akan memberikan anda pemahaman baru, sehingga anda bisa 
menghadapi tantangan baru yang membentang di depan.”  
(Penulis) 
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